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Anotacija. Šiaurės rytų aukštaitijos (Biržų, rokiškio, kupiškio rajo-
nuose) teritorijoje buvo paplitusios penkiastygės kanklės, kurios tra-
dicinėje kultūroje naudotos iki XX a. vidurio. kadangi pateikėjai ins-
trumentų nebeturi, tai juos aptarti galima tik remiantis pateikėjų pa-
sakojimais, muziejų eksponatais, tarpukario laikotarpio bei etnoinstru-
mentologinių ekspedicijų duomenimis. Šiaurės rytų aukštaičių kanklės 
priskiriamos pirmajam tipui. jos archajiškiausios, luotelio arba karsto 
formos, išskobtos arba iškaltuotos iš vieno medžio gabalo, dažomos juo-
dai, turi 5, o rečiau – 4, 8, 9 stygas. pagrindinį kankliavimo repertuarą 
sudarė instrumentinės sutartinės. manoma, kad šiaurės rytų aukštaičių 
kanklių paskirtis buvo ritualinė, maginė, o vėliau – meditacinė (kon-
templiacinė), t. y. skambino sau, savo artimiesiems, ir tai buvo išimtinai 
namų muzikavimo instrumentas.
Pagrindiniai žodžiai: tradicinės kanklės, kanklininkai, namų muzika-
vimas, repertuaras, tradicijos.
Abstract. Five strings kanklės was spread in north-eastern aukštaitija 
(Highlands) (Biržai, rokiškis, kupiškis district) area and in the tradi-
tional culture used until the middle of 20th century. as the presen-
ters no longer possess this kind of instruments, it is possible to discuss 
them only on the complainants’ stories, museum exhibits, the inter-war 
period and the data of ethno instrumental expeditions. north-eastern 
aukštaičiai (Highland) kanklės assigned to the first type. its most ar-
chaic, skiff or coffin-shaped, sculpted or carved from a single piece of 
wood, painted black, has a 5, rarely – 4, 8, 9 strings. the main repertoire 
consisted of instrumental glees. it is believed that the north-eastern 
aukštaičiai (Highland) kanklės purpose was ritual, magical, and then – 
meditation, i. e. that means that they played for themselves and for their 
families, kanklės instrument was a purely domestic musical instrument.
Key words: traditional kanklės, kanklės players, house music, reper-
toire, traditional.
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Tyrimo objektas: šiaurės rytų aukštaičių muzikavimas tradicinėmis kanklėmis. 
Tikslas: nustatyti šiaurės rytų aukštaičių kanklių paskirtį ir muzikavimo jomis 
tradicijas.
Uždaviniai: apžvelgti rašytinius, muziejų, tarpukario ir etnoinstrumentologinių 
ekspedicijų duomenis apie šiaurės rytų aukštaičių kankles ir kanklininkus; apibū-
dinti kanklių repertuarą bei namų muzikavimo tradicijas.
Metodai: analitinis, lyginamasis-istorinis, sisteminis.
Įvadas
senosios kanklės „iš pažiūros atrodo kuklios, labai primityviškos, be jokių 
blizgučių, žvangučių ir ypatingų pagrąžinimų, tik iš paprastų lentelių – medžio 
gabalėlių sudarytos, tačiau jos yra giliai susijusios su lietuvio siela“. taip 1937 m. 
apie vakarų lietuvos kankles rašė muzikologas juozas Žilevičius (41, p. 340–
355). tačiau tą patį galima pasakyti ir apie šiaurės rytų aukštaičių kankles, kurias 
muzikantai labai mylėjo, lyg jos būtų neatskiriamas daiktas, be kurio gyvenime 
negalima apsieiti. ir kurios, anot zanavykų kanklininko povilo zambacevičiaus, 
„pakelia širdį prie gerų darbų, širdį nušluosto varge ir melstis lengviau“ (41, 
p. 340–355).
liaudies tradicijos, papročiai bei apeigos per tūkstančius metų suvaidino ne-
menką vaidmenį žmonių dvasinės kultūros raidoje. tai sudedamosios žmogaus 
bei tautos dvasinės savimonės dalys (33, p. 297). kaip rašė juozas kudirka, „be 
jų išnyktų tauta“ (18, p. 5). Beveik visi liaudies kultūros, ypač žodinės ir meninės 
kūrybos, laimėjimai įsitvirtino papročiuose ir apeigose, kurios, nedaug pakeistos, 
buvo perduodamos iš kartos į kartą. papročiai, apeigos, tradicijos yra praeities 
liaudies kultūros saugotojai. juos „pagimdė ir palaikė nuolatinis žmonių darbas 
ir buitis“ (45, p. 4). Būdami labai pastovūs, papročiai, apeigos, tradicijos gali būti 
naudojami kaip tam tikri istoriniai šaltiniai. 
duomenų apie šiaurės rytų aukštaičių penkiastyges kankles galima rasti 
1869 m. etnografo Eustachijaus tiškevičiaus (Tyszkiewicz) lenkų kalba pareng-
tame vadove apie Biržų kraštą „Birže...“ (35, p. 19–22) bei mokslininko, vieno 
veikliausių rusų geografinės draugijos veikėjų, profesoriaus Eduardo volterio 
(Wolter), tyrinėjusio lietuvių tautosaką ir etnografiją, straipsnyje (39, p. 13).
pirmuoju Biržų krašto etninės vokalinės ir instrumentinės muzikos tyrinė-
toju bei jos propaguotoju laikomas folkloristas, kanauninkas adolfas sabaliaus-
kas – Žalia rūta. 1904 m. savo straipsnyje „sutartines ir musu muzikos inrankiai“ 
jis glaustai, bet išsamiai pateikė bendrą kanklių charakteristiką, derinimą, gamy-
bos papročius, grojimo būdus (40, p. 25–39). kituose straipsniuose – „Žiemių – 
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rytiečių lietuvių tautinė muzika“ (26, p. 96–108) ir „lietuvių dainos ir gies-
mės šiaurrytinėje lietuvoje“, parengtame kartu su suomių profesoriumi augustu 
robertu niemiu (Niemi) (21, p. 1, 15), šalia kanklių aprašymo (žinios tapačios 
1904 m.) a. sabaliauskas, remdamasis jurgio lapienės iš krikščių kanklių garsy-
nu, patikslina derinimo žinias. paskutinis 1916 m. a. sabaliausko darbas – rinki-
nys „lietuvių dainų ir giesmių gaidos“ (28, p. 153–157) yra vienas vertingiausių 
ne tik sutartinių, bet ir kanklių tyrinėtojams. jame yra pateikti trys kanklėmis 
(kankliais) įskambinti melodijų pavyzdžiai, aprašytas jų pateikėjas martynas la-
pienė bei įdėtas penkiastygių kanklių piešinys, kuris jau buvo 1904 m. straipsnyje. 
tad ši medžiaga buvo bene pirmasis išsamus šaltinis, kuriuo rėmėsi kiti kanklių 
tyrinėtojai, nagrinėję Biržų krašto kankles. 
apie Biržų krašto penkiastygio kankliavimo tradiciją bei kanklininkus daug 
išsamių žinių surinko ir paskelbė tautosakininkas stasys paliulis (31).
j. Žilevičius nagrinėjo Baltijos tautų kanklių sąsajas su tautosaka ir mitolo-
gija. jis, remdamasis tautosaka, padarė išvadą, jog kanklės ne tik baltiškos, bet ir 
lietuviškos kilmės instrumentai. j. Žilevičius bene pirmasis atkreipė dėmesį, jog 
kanklės daromos ne tik žmogui mirus, bet ir jų gamybai „visuomet reikalingas 
vanduo“ (41, p. 340–355).
Šiaurės rytų aukštaičių kanklių tyrinėjimai yra pateikiami zenono slaviūno 
studijoje „lietuvių kanklės“ (29). tai reikšmingiausias XX a. pirmosios pusės 
darbas apie tradicines kankles. kaip ir j. Žilevičius, z. slaviūnas laikėsi vietinės 
kanklių kilmės versijos ir manė, „kad baltų-suomių kanklės turėjo kilti ne kur 
kitur, o tik kurioje nors „kanklių ciklą“ sudarančių tautų vietoje“. jo manymu, 
„pirminių, ypač penkiastygių kanklių gausumas šiaurės ir rytų lietuvoje rodytų, 
kad baltų-suomių kanklių kilmės vieta turėjo būti baltų (aisčių) gyvenamuose 
kraštuose, galbūt šiaurės ir rytų lietuvoje, kur, kaip žinoma, yra gyvenusios ir 
suomių kiltys“ (29, p. 291). 
nemažai žinių apie kanklių konstrukciją randame kauno istorijos ir etnogra-
fijos muziejuje (kim) saugomose fotografo Balio Buračo archyvinėse nuotraukų 
negatyvų registracijos knygose (14). 
Baltijos tautų kanklių naujausi tyrinėjimai, tipologija, paplitimo žemėlapiai, 
kilmės versijos pateiktos lietuvių tyrinėtojų 1990 m. bei 1994 m. kolektyvinėje 
monografijoje „senosios kanklės ir kankliavimas“ (skyrius – ii 4, 5, 6, 8; iii 1, 2; 
v – apie tradicinį kankliavimą parašė, repertuarą peržiūrėjo ir pakoregavo autorė 
(6). kanklių klasifikacija, kilmės ir paplitimo versija aptarta romualdo apanavi-
čiaus straipsniuose (4; 5). klasifikuodamas kankles jis remiasi instrumentų kons-
trukcija, stygų skaičiumi bei etnografinių sričių savitumais. 
marijos Baltrėnienės ir r. apanavičiaus žinyne „lietuvių liaudies muzikos 
instrumentai“ 1991 m. pateiktos ankstesnės autorių žinios bei muziejuose sau-
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gomų tradicinių kanklių aprašai, taip pat ir naujausioji r. apanavičiaus tipologi-
ja (9). kankliavimo papročiai pateikti r. apanavičiaus knygoje „Baltų etnoins-
trumentologija“ (1), Šiaurės lietuvos etninės muzikos tyrimai – monografijoje 
„Etninė muzika“ (3), kanklių tyrinėjimai – m. Baltrėnienės straipsniuose (10; 11; 
12; 13).
kanklių ornamentika bei jos paskirtis išanalizuota etnologės rūtos Šimony-
tės-Žarskienės straipsnyje „Baltijos tautų kanklių ornamentika“ (32, p. 28–30).
naujausias archyvinių įrašų publikacijas parengė r. Žarskienė ir austė nakie-
nė (8). leidiniuose skelbiami restauruoti kanklių įrašai ir transkripcijos.
aušros trapulionytės bakalauro darbe „Biržų krašto kankliavimo tradicijos...“ 
(36) tyrinėtos šiaurės rytų aukštaičių kankliavimo tradicijos bei jų paralelės kan-
klių areale, o homofoninio kankliavimo penkiastygėmis kanklėmis tradicija bei 
jos tarpusavio ryšiai – magistro darbe „suomijos, karelijos ir Biržų krašto homo-
foninio kankliavimo penkiastygėmis kanklėmis tradicija bei jos tarpusavio ryšiai“ 
(37).
tradicinis lietuvių kankliavimas išnagrinėtas autorės darbe „tradicinis kan-
kliavimas“ (34). Etninių kanklių tyrinėjimo klausimai sprendžiami ir kituose au-
torės straipsniuose (22; 23; 24; 25). išleista ir autorės parengta archyvinių įrašų 
kanklių muzikos garsajuostė (20).
straipsnio autorės monografijoje „kanklės lietuvių etninėje kultūroje“ (33) 
atliktas išsamus kanklių, kanklininko, kankliavimo ir kanklių muzikos kaip kultū-
rinės visumos palikimo tyrimas, siekiant atskleisti daugialypę reiškinio sociokul-
tūrinę sklaidą, dinamiką ir jo vaidmenį XiX a. antrosios pusės – XXi a. pradžios 
lietuvos etninėje kultūroje. tačiau šiaurės rytų aukštaičių namų muzikavimas 
tradicinėmis kanklėmis atskirai neanalizuotas.
remdamiesi skelbtais darbais, etnoinstrumentologinių ekspedicijų duomeni-
mis, kita informacija, bandysime apžvelgti šiaurės rytų aukštaičių kankles ir kan-
klininkus, apibūdinti tradicinių kanklių repertuarą bei namų muzikavimo jomis 
tradicijas.
Rašytinių šaltinių, muziejų, etninių instrumentinių ekspedicijų 
duomenys apie šiaurės rytų aukštaičių kankles ir kanklininkus
Šiaurės rytų aukštaičių kanklės pačios archajiškiausios, luotelio arba karsto 
formos, išskobtos arba iškaltuotos iš vieno medžio gabalo. korpusas dažniausiai 
šešiašonis, rečiau pusapvalis, priekyje gerokai aukštesnis už plongalį, nusklemb-
tas nedideliu kampu. drūtgalis išsikišęs nedaug, kanklės dažomos juodai, turi 
5, o rečiau – 4, 8, 9 stygas. puošiamos keturlapės, šešialapės žvaigždės, dviejų s 
raidžių bei kitokiomis (keturšakės, siauros, tiesios) rezonansinėmis išpjovomis. 
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r. apanavičius nustatė kanklių teritorijoje žinomus tris instrumentų tipus, išsi-
dėsčiusius bemaž iš pietų į šiaurės rytus nusidriekusiose geografinėse zonose (6, 
p. 12). Šiaurės rytų aukštaičių instrumentus jis priskyrė pirmajam tipui. Šio tipo 
kanklės rastos priešistorinėse sėlių žemėse Šiaurės rytų aukštaitijoje – Biržų, 
rokiškio, kupiškio rajonuose. tradicinėje kultūroje naudotos iki XX a. vidurio. 
kadangi šio tipo instrumentų pateikėjai nebeturi, tai aptarti juos galima tik re-
miantis pateikėjų pasakojimais, tarpukario laikotarpio duomenimis bei muziejų 
eksponatais (33, p. 49).
Šiaurės rytų aukštaičių kanklių eksponatų daugiausia yra lietuvos (Bkm – 8, 
Šam EB – 12, iEm Em – 4, čdm lt – 4, rkm – 3, kim – 1, pkm – 1, tmm 
Ed – 1, lBm – 1) ir užsienio (ГmЭ – 2) muziejuose bei privačiose kolekcijose.
didžioji dauguma tradicinių kanklių eksponatų, saugomų muziejuose, yra su-
rinkti Šiaurės rytų aukštaitijoje Biržų (19) apskrityje, trejos – rokiškio apskr., po 
vienas – panevėžio apskr., rozalimo vlsč., Šiaulių apskr., lygumų vlsč., ir vitebs-
ko gub., rezeknės apskr. penkerių kanklių radimvietė nežinoma.
Šiaurės rytų aukštaitijoje kitų tipų tradicinių kanklių pasitaikė retai ir tai 
nebuvo būdingas reiškinys.
penkiastygės kanklės buvo modifikuotos labai nedaug. Šiek tiek padidėjo 
korpusas ir stygų skaičius, tačiau iš esmės instrumentas nepakito. kai kurių eks-
ponatų gamybai turėjo įtakos klasikiniai arba kitų tautų (latvių) muzikos instru-
mentai. kanklės išliko tik muziejuose, o nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio meistrai 
jas gamina tiksliai laikydamiesi tradicinių eksponatų pavyzdžių.
neįkainojamos vertės turi Balio Buračo padarytos kanklių ir kanklininkų nuo-
traukos, pagal kuris galima atsekti instrumentų formas ir konstrukcijas (14). savo 
rankraščiuose B. Buračas išsamiai nupasakojo, kaip kanklininkas petras lapienė 
aiškino kanklių gamybos tradicijas. jis sakė: „medį (klevą, uosį) joms (kanklėms) 
reikia kirsti žiemos metu. jokiu būdu ne pavasarį. medyje neturi būti sulčių. 
viršutinė kanklių lentelė daroma iš eglės, rečiau juodalksnio. tam naudojama 
medžio viršūnė iš miško gilumos. toks medis traškesnis, tad ir garsas skardesnis“ 
(14). kanklių garsas būsiąs geresnis (o gal gailesnis), jeigu žmogus kirsiąs medį, 
mirus artimam žmogui (13, p. 27). tikėta, kad išgyvenimas, netekus artimo žmo-
gaus, persiduos tuo metu kertamam medžiui. p. lapienė B. Buračui pasakojo, 
kad vienas kanklininkas, mirus tėvui, skubėjęs į mišką kanklėms medžio kirsti. 
p. lapienė tikino, jog geras kankles pagaminti nėra lengva, todėl jos buvo labai 
saugomos, perduodamos iš kartos į kartą, kol susidėvėdavo (33, p. 52). 
B. Buračo aprašomuoju laiku (1937 m.) penkiastygės skobtinės kanklės jau 
buvo didelė retenybė, nors iki pirmojo pasaulinio karo (1914–1918 m.) kaimuose 
jų buvo gana daug (33, p. 53).
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z. slaviūnas studijoje „lietuvių kanklės“ rašė, kad p. lapienė „anksčiau 
skambinęs tėvo kanklėmis, tačiau 1924 m. pats pasidarė naujas penkiastyges kan-
kles. visą laiką skambinęs tik penkiastygėmis kanklėmis. kanklės, pasak lapie-
nės, atspėjančios orą: jeigu skamba dusliai – bus minkštas oras (lis arba snigs), 
jeigu skardžiai – reikia laukti giedresnio oro“ (33, p. 277).
a. r. niemio sekretorius kazys Žitkus (Vincas Stonis) 1935 m. straipsnyje 
„profesorius niemi’s vabalninke“ (42, p. 56–63) mini kankles ir kanklininkus. jis 
rašė, kaip 1910 m. suomių prof. a. r. niemis keliaudamas po šiaurės rytų aukš-
taitiją ir rinkdamas tautosaką užsuko į svilius. kaimiečiai surengė instrumentinės 
muzikos koncertą, kurį užbaigė kanklių skambinimu. profesorius susidomėjo ins-
trumentu ir pertraukos metu paklausė kanklininką (pavardė neminima), iš kur šis 
kankles gavęs. pasirodo, jas kanklininkui paliko tėvas, o kadangi kankles norėjęs 
sudeginti, tai už sidabrinį rublį pardavė a. r. niemiui. profesoriui instrumentas 
pasirodė suomiško tipo, tik nežinia kaip atsiradęs sviliuose (33, p. 54). 
paprastai šio krašto muzikantai kankliuoti viešai neidavo, nes kanklės buvo 
laikomos tyliu namų muzikavimo instrumentu, skirtu skambinti savo malonumui 
namuose. tikriausiai ekspedicijos dalyviai paprašė visus pateikėjus susirinkti į 
vieną vietą, kad būtų geriau apklausti. deja, kokias melodijas kanklininkas skam-
bino, v. Žitkus neužrašė.
s. paliulis darbe „sutartinių ir skudučių keliais“ (31, p. 196–241) taip pat 
mini nemažą būrį Biržų krašto kanklininkų. 1936 m. m. jakubkaitė-stakionienė1 
s. paliuliui pasakojo, kad jos tėvas turėjęs kankles: „kunkliai tamsūs, numaliavoti, 
gražūs. rodos, septynių stygų. stygos varinės, geltonos. Grajidavo ir dainuodavo. 
kankles turėjo ir tėvo brolis, skambindavo kartu su tėvu. retsykiais nusinešdavo 
ir į dvarą, ten grodavo šokiams“ (19, p. 381).
muzikavimo kanklėmis dvaruose faktų yra išlikę labai mažai, o kad kankliuo-
tų šokiams ir dar dvejomis kanklėmis, XX a. antrojoje pusėje pateikėjai jau ne-
prisiminė. tikriausiai vabalninko apylinkėse XiX a. pabaigoje dar nebuvo labai 
paplitę atneštiniai instrumentai, todėl kartais paskambinti šokiams kviesdavo kan-
klininkus. tačiau kankliuoti šokiams gana sudėtinga, nes instrumento garsas per 
daug tylus. Galbūt Biržų krašte, kaip ir seredžiaus vlsč., „šokėjai šokdavo basi, 
kad geriau girdėtųsi kanklių muzika“ (15). manoma, kad broliai jakubkos galėjo 
skambinti paprastus etninius šokius (kokius – neaišku), pasitelkę medinius paga-
liukus (žabelius), kad garsiau skambėtų. pavienių šokių kankliavimo faktų Biržų 
krašte yra buvę. išlikęs kanklininko p. lapienės pakankliuoto šokio „kazokas“ 
(„astriškų maršas“) archyvinis įrašas. daugiau kanklėmis skambintų šokių įrašų 
nėra. XX a. pradžioje muzikantų repertuare vyravo kankliuojamosios sutartinės, 
o ir šokių ar kitokių melodijų pasitaikė labai mažai.
1 m. jakubkaitė-stakionienė, 1856– ?, Biržų aps., vabalninko v., petrošiškio k.
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pateikėja m. jakubkaitė-stakionienė s. paliuliui pasakojo, kad tėvas ir jo bro-
lis skambindavo kartu. Galbūt tai buvęs išimtinis atvejis, nes šio krašto tradicijoje 
kankliavimo ansambliais (du ar daugiau muzikantų) neužfiksuota. lieka neaišku, 
ar abu instrumentai buvo vienodo derinimo ir ar abu kanklininkai kartu muzika-
vo. o gal kankliavo pasikeisdami po vieną? tada atitiktų mums žinomas šio krašto 
tradicijas. vienaip ar kitaip, tai galėjo būti mėgėjiški pamuzikavimai, retkarčiais 
išsinešant instrumentus iš namų.
1988–1989 m. etnoinstrumentologinių ekspedicijų (16) metu Šiaurės rytų 
aukštaitijoje užfiksuotas 61 netolimoje praeityje kanklių buvimo ir kankliavimo 
atvejis. pateikėjai iš atminties nupiešė 6 kanklių pavyzdžius. daugiausia tradici-
nio kankliavimo faktų – 27 užfiksuota Biržų, 3 – rokiškio ir 2 – kupiškio rajone. 
Biržų r. pateikti 6 kanklių piešiniai, kanklininkų lapienių genealoginis medis, 21 
tradicinių, 6 – trečiojo tipo bei 29 modifikuotų kanklių pavyzdžiai.
1 lentelė. Etnoinstrumentologinių ekspedicijų duomenys (1988–1989 m.) apie  
Šiaurės rytų aukštaitijoje XiX a. antrojoje pusėje – XX a. gyvavusias kankles
Eil. 
nr.
rajonas kanklės piešiniai tipas stygų
skaičius
pateikėjai
1. Biržų r. 21
6
14
15
6
3
4
I
II
a
iii, iii
a
III
a
b
III
a
b
3–5
5
10, 12,
16, 20, 24
alvina lapienytė-
aišparienė;
kostas lapienė;
povilas plepas (plepys);
marija Šleivaitė-
plepienė;
Emilija januševičiūtė-
plepienė;
truskaitė;
Bronė Šernienė;
andrijus vaičiūnas;
kazimieras stakė;
petras deglis;
marcelė Garjonienė;
kvederavičius;
Biržų muziejaus „sėla“ 
darbuotojai;
valerija jokubėnaitė-
ikamienė;
jonas vėjinis
2. rokiškio r. 3 III
a
b 17 paulina Gikytė-
tumienė;
julija Baltuškaitė-
starkuvienė
3. kupiškio r. 2 III
a
b 17, 20 jonas dilys;
adomas petrauskas
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kilučių k. gyvenanti kanklininko petro lapienės2 duktė alvina lapienytė-
aišparienė3 prisiminė tėvo 1924 m. pasigamintas penkiastyges kankles4, vėliau 
kitas, tapusias z. slaviūno nuosavybe (29, p. 275). taip pat dėdės jono lapienės5 
ir senelio martyno lapienės6 instrumentus. jie skambino sutartines tipiškomis 
penkiastygėmis kanklėmis. 
pateikėjas kostas lapienė7 pats kankliavo savo darbo penkiastygėmis kanklė-
mis. prisiminė tėvo jono lapienės, dėdės petro lapienės bei senelio martyno 
lapienės instrumentus.
apie kanklininko jono plepo8 instrumentą ir kankliavimo tradicijas pasakojo 
sūnus povilas plepas (plepys)9 marti marija Šleivaitė-plepienė10 bei kita marti 
Emilija januševičiūtė-plepienė11.
kankles su 4 ar 5 stygomis prisiminė pateikėja mokytoja truskaitė12. kanklių 
meistro Bilinevičiaus13 darbo 4–6 stygų kanklėmis skambino juozas jonikas14 bei 
petrė Bilinevičiūtė15.
Biržuose gyvenanti mokytoja Bronė Šernienė16 prisiminė mačiusi mergaitę 
skambinant 3–5 stygų papilkėjusio medžio spalvos kanklėmis.
apie kanklininko krisiaus Garjonio17 instrumentą papasakojo ir jį nupiešė 
Biržų krašto muziejaus „sėla“ (Bkm) darbuotojai. Beje, iš šio muziejaus buvo 
gauta ir k. Garjonio nuotrauka, kurioje jis pozuoja su šitokiomis kanklėmis. 
pasikeitus visuomeninei sanklodai, vykstant įvairiems etnokultūriniams pro-
cesams, Šiaurės rytų aukštaitijoje muzikavimas kanklėmis tradicinėje kultūroje 
išnyko apie XX a. vidurį. daug instrumentų buvo sunaikinta, o kita dalis tapo 
muziejų bei privačių asmenų nuosavybe.
2 petras lapienė, 1865–1962, Biržų apskr., kviriškio vnkm.
3 alvina lapienytė-aišparienė, g. 1909, Biržų apskr., kviriškio vnkm.  – Biržų r., kilučių k.
4 saugomos iEm Em 2974.
5 jonas lapienė, 1964–1943, Biržų apskr., kviriškio vnkm.
6 martynas lapienė, 1827–1910, Biržų apskr., kviriškio vnkm.
7 kostas lapienė, g. 1927, Biržų apskr., kviriškio vnkm. – nuo 1947, Biržai.
8 jonas plepas (plepys), 1867–1955, Biržų apskr., papilio vlsč., dukurnių k.
9 povilas plepas (plepys), g. 1906, Biržų apskr., papilio vlsč., dukurnių k. – Biržų r., 
kupreliškio apyl., satkūnų k.
10 marija Šleivaitė-plepienė, g. 1915, Biržų apskr., Žiobų k. – Biržų r., kupreliškio apyl., 
satkūnų k.
11 Emilija januševičiūtė-plepienė, 1902–1990, Biržų apskr., papilio vlsč., dukurnių k. – 
Biržų r., kupreliškio apyl., satkūnų k.
12 truskaitė, g. 1919, Biržų r., parovėjos apyl., latvelių k.
13 Bilinevičius, ? , Biržų apskr., vabalninkas.
14 juozas jonikas, ?, Biržų apskr., nemunėlio radviliškis.
15 petrė Bilinevičiūtė, ?, Biržų apskr., vabalninkas.
16 Bronė Šernienė, g. 1931, Biržų r.
17 krisius Garjonis, 1845–1939, Biržų apskr., klausučių k.
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Muzikavimas šiaurės rytų aukštaičių kanklėmis 
išliko labai mažai duomenų apie šiaurės rytų aukštaičių muzikavimą kanklė-
mis. iš menkų turimų žinių atrodo, kad jis labai archajiškas, kaip ir senosios 
kanklės.
Šiaurės rytų aukštaitijoje gyvavo sutartinių kankliavimo tradicija (34, p. 153). 
tiesioginių tradicijos perėmėjų p. lapienės ir j. plepo įrašai bei pastabos apie kan-
kliavimą skatina juos tyrinėti ir lyginti. abu šie muzikantai kankliavo šiek tiek 
skirtingai, pradedant instrumento laikymu ir baigiant skambinimo būdais.
Šio krašto kanklės sustyguotos, anot r. sliužinsko, „atsitiktinės, neapibrėžtos 
apimties“ sekundų pentachordu: trumpiausią penktąją stygą su ilgiausia pirmąja 
derino kvintos intervalu, likusias nuo viršaus žemyn – sekundomis. perbraukda-
mi pirštu patikrindavo, ar gerai dera. derino ir vien kvintomis: „taisant striunas 
taiko 4-as penktą striuną (į kvintas), o kada penktos nepritinka, taiso kas trečią (į 
terciją) – tokiu būdu sutaiko visas striunas“ (29, p. 283). tačiau kanklių garsynai 
skiriasi, nes muzikantai, derindami instrumentą, sunkiai skyrė didžiųjų ir mažųjų 
sekundų intervalus. Šitokius santykius tarp intervalų geriausiai apibūdina etno-
muzikologo E. j. aleksejevo definicija: „atsiveriančios, plaukiojančios dermės“ 
(33, p. 154). tai etninės muzikos, pagrįstos ne temperuota, bet natūraliąja darna, 
bruožas (2, p. 38–40), būdingas ir kitų lietuvos kraštų kanklių garsynų derinimui.
Šiaurės rytų aukštaičiai kankles derino „iš klausos“ pagal giedamųjų sutarti-
nių – daugiausia keturinių ir dvejinių – garsynus. Garsaeilį sudarė neapibrėžto dy-
džio didžiosios ir mažosios sekundos, o garsyno apimtis – daugiausia kvinta. instru-
mentus derino dvejopomis skalėmis: mažorinio pentachordo ir padidintos kvintos 
apimtimi, o homofonines melodijas – mažoriniu ir minoriniu pentachordais.
2 lentelė. Giedamųjų sutartinių ir homofoninių melodijų instrumentinio derinimo skalės
nr. vardas, pavardė kūrinio pavadinimas Garsynas
1. jonas plepys sutartinės: „antinas antelę“, „o 
kur lapelė gulėjo, lylia“, „tatuj, 
saduta“, „du žali berželiai“ ir 
kt.
g a h cis1 dis1
(padidintos kvintos apimtis)
2. petras lapienė sutartinės: „du žali berželiai“, 
„obelyt gražuolyt“, „saduto 
rūto“, „sidijo, beržel“ ir kt.
a h cis1 dis1 e1 (mažorinis 
pentachordas)
3. martynas lapienė melodijos:„liap liap“, „pjesė“, 
„kazacka“
d1 e1 f1 g1 a1 (minorinis 
pentachordas)
4. petras lapienė Šokis „kazokas“ („astriškų 
maršas“)
a h cis1 d1 e1 (mažorinis 
pentachordas)
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apžvelgus Šiaurės rytų aukštaitijos pučiamųjų instrumentų repertuarą, pa-
stebėta, kad šių instrumentų melodijos taip pat atitinka kanklių pentachordo ska-
les. Šiame krašte taikomi melodijų derinimai šiek tiek atsiskyrė nuo giedamųjų 
sutartinių kankliuojamų pentachordų (33, p. 318).
kanklių darna nebuvo tokia aiški ir pastovi kaip vakarų aukštaičių, žemaičių 
ar suvalkiečių. styguodami kankles pagal giedamųjų sutartinių garsyną, neretai 
nustatydavo vis kitokius santykius tarp jų. todėl vietoj didžiosios sekundos at-
sirasdavo mažoji ir atvirkščiai. susidaro įspūdis, kad šiaurės rytų aukštaičių kan-
klininkams buvo ne tiek svarbūs santykiai tarp suderintų stygų, kiek pati stygų 
derinimo ir garsyno tvarka (33, p. 155). Būtent stengtasi, kad kiekvienas garsas 
būtų vis aukštesnis sekundos intervalu, o kokios sekundos – didžiosios ar mažo-
sios, mažiau svarbu. Šitoks derinimas laikytinas itin senovišku.
kanklininkas p. lapienė naudojo du, o j. plepas (plepys) – net penkis instru-
mento derinimo būdus. skirtinga didžiųjų ir mažųjų sekundų tvarka rodo, kad, 
kaip minėta, muzikantams buvo ne tiek svarbu, ar sekundinį sąskambį sudarys 
didžiosios ar mažosios sekundos intervalas. kankles jie derino taip, kaip pamokė 
tėvai, seneliai, proseneliai ir, pagaliau, kaip patys tą dieną girdėjo sąskambius. 
netgi manoma, kad senieji kanklininkai iš viso sunkiai skyrė didžiosios ir mažo-
sios sekundos sąskambius (33, p. 155).
Šiaurės rytų aukštaičiai kankles laikė pasidėję ant kelių arba ant stalo, trum-
piausiąja styga į save. kanklės gulėdavo lygiai, nepasvirusios. p. lapienės ir a. sa-
baliausko tvirtinimu, kankliuodavo ir atsigulę, pasidėję instrumentą ant krūtinės 
(tručinskas18) arba ant pilvo (p. lapienė, j. ivanauskas19). anot E. januševičiūtės-
plepienės, j. plepas (plepys) kartais dėdavo kankles ant kairės rankos, „kaip vaiką“ 
(a. Butėnas20, tručinskas) (16).
kaip minėta, šiaurės rytų aukštaičiai skambino sutartines (labai retai – dai-
nas, religines giesmes, šokius), tai nors ir kankliuojamųjų, ir giedamųjų sutar-
tinių pavadinimai sutapo, bet jos būdavo atliekamos skirtingai. skiriasi netgi 
melodijos, dėl to muzikantai (p. lapienė) kartais pagiedodavo pirmąjį posmą 
(a. aišparienės liudijimas). pirmajame šio krašto kanklių aprašyme E. tiške-
vičius užsimena, kad sau dainuojant pritardavo: „i towarzysza sobe do spiewa“ 
(35, p. 19–22). a. sabaliausko teigimu, martynas lapienė21, kankliuodamas su-
tartinę, vieną jos balsą niūniavo (27, p. 245). yra duomenų, kad kankliuodami 
giedojo k. Garjonis bei p. lapienės sūnėnas k. lapienė (16). tačiau z. slaviūnas 
18 tručinskas, apie 1932–1912, Biržų apskr., pandėlio v., pagurių k.
19 j. ivanauskas, 1853–?, Biržų apskr., pakapinės k.
20 a. Butėnas, ?, Biržų apskr., pandėlio vlsč., pagirių k.
21 martynas lapienė, 1822–1919, Biržų apskr. ir vlsč., krikščių k.
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pažymėjo, jog j. plepys ir p. lapienė skambindami negiedojo. j. plepas (plepys) 
neatsiminė net visų savo kankliuojamų sutartinių žodžių, o įgudęs sutartinių 
skambintojas p. lapienė, specialiai paprašytas, nepajėgė suderinti giedojimo su 
skambinimu (29, p. 282).
nepaisant to, Šiaurės rytų aukštaitijos etninio muzikavimo tradicijoje skam-
binimas kanklėmis dainuojant nebuvo praktikuojamas (33, p. 156).
kankliuodami sutartines, muzikantai užgaudavo vieną arba dvi stygas: vieną 
stygą, jei norėdavo išgauti tik vieną melodijos garsą; dvi – jei sekundinį sąskambį.
anksčiau atlikti tyrimai parodė, kad Šiaurės rytų aukštaitijos instrumenti-
nių kanklių sutartinių repertuaras tapo vienu iš giedamųjų sutartinių atlikimo 
variantų (33, p. 190–210; 22, p. 124–144). patys kanklininkai sutartinių nelaikė 
instrumentinės muzikos žanru, jas tapatino daugiau su giedojimu „unt kunklių“ 
(29, p. 277). kanklės neturėjo didelių techninių galimybių, tačiau muzikavimui 
sau ir savo artimiesiems namuose to visiškai pakako. manoma, jog kanklininkams 
galbūt nebuvo labai svarbus pats giedamųjų sutartinių pritaikymo kanklėms me-
todas, o tik jo rezultatas – „artimi sielai ir ausiai sąskambiai“ (37, p. 52).
palyginti pateikiamos giedamosios ir kankliuojamos tos pačios sutartinės ver-
sijos, užrašytos Biržuose, kviriškyje ir papilyje:
Rinkinys       Pritarinys
du žaliūs berželiai      tūto, tūto
kalnely užaugo,       tūto lylio,
kalnely užaugo.    tūto lylio.
1 pvz. Giedamoji keturinė sutartinė „du žaliūs berželiai“. Įdainavo p. lapienė,  
m. jakubonienė, o. striužienė. sis iii, p. 66 (1233); šfr. j. čiurlionytė
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2 pvz. kankliuojamoji sutartinė „du žali berželiai“ (ištrauka). kanklėmis paskambino 
p. lapienė. ltrF, pl. 596 (32); ltr, 1086 (36a); šfr. v. palubinskienė
du žali berželiai            tūto, tūto
kalnely užaugo (2x2)     tūto lylio, tūto lylio.
3 pvz. kankliuojamoji sutartinė „du žali berželiai“. kanklėmis paskambino j. plepas 
(plepys). td, p. 301; ltrF, pl. 596 (3); ltr, 1086 (36a); šfr. j. čiurlionytė
Šios istorinės karo giedamosios sutartinės tekstas poetiniu atžvilgiu niekuo 
nesiskiria nuo kankliuojamos sutartinės, kadangi poetinis tekstas kanklininkams 
„buvo būtinas giedamos sutartinės muzikai (melodijai ir ritmo formulėms) prisi-
minti“ (30, p. 14).
manoma, kad skambindami sutartines šiaurės rytų aukštaičiai kairės rankos 
dangstymo padėčių nenaudojo ir tikriausiai jų visai nežinojo (33, p. 157). tačiau 
atlikdami vėlyvesnės kilmės kūrinėlius, jie, galimas daiktas, kairės rankos pirš-
tus padėdavo ant stygų, parengdami savotišką kankliavimo padėtį. Šitokius stygų 
dangstymo požymius galima pastebėti a. sabaliausko (28, p. 153–157) užrašytose 
negausiose šiaurės rytų aukštaičių kanklininkų melodijose. nors jų grojimo būdai 
taip ir liko neaptarti (a. sabaliauskas jų tiksliai neaprašė), galima manyti, jog šito-
kios vėlyvesnės kilmės melodijos buvo skambinamos irgi dešinės rankos antrojo 
piršto nagu, bet, skirtingai nuo sutartinių, kairės rankos pirštais buvo dangstomos 
atitinkamos stygos. todėl buvo naudojamos savotiškos stygų dangstymo kairės 
rankos pirštais padėtys (33, p. 158). tai galėjo būti vėliau atsiradusių įvairių pirštų 
dangstymo ant stygų padėčių kankliavimo pradžia.
kvintos apimties garsynu Šiaurės rytų aukštaitijoje buvo grojama pučiamai-
siais instrumentais, giedamos sutartinės, giesmės ir dainos, taip pat bendratautės 
kilmės muzikos instrumentais griežiami šokiai ir dainos, todėl ir kankliuojamasis 
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šiaurės rytų aukštaičių repertuaras galėjo susiformuoti iš giedamųjų sutartinių, 
kitais instrumentais atliekamų šokių ir dainų bei dainų ir religinių giesmių (33, 
p. 342). 
Šiaurės rytų aukštaičių kanklių naudojimo tradicijos ir papročiai
išnagrinėjus turimus šiaurės rytų aukštaičių tradicinių kanklių tyrimo duome-
nis, jų naudojimą lietuvių etninėje kultūroje, galima būtų manyti, kad jų pagrin-
dinė paskirtis buvo ritualinė, maginė bei meditacinė (kontempliacinė). 
ritualinė, maginė paskirtis siejama su senaisiais tikėjimais ir papročiais. su 
kanklių vardu siejasi įvairūs senieji tikėjimai, padavimai ir papročiai. Galbūt kan-
klės galėjo būti sunykę ir praradę savo reikšmę pirmykščiai totemai, pagoniškojo 
kulto palydovės (24, p. 111; 33, p. 298). r. apanavičiaus nuomone, įvairiose 
pasaulio kultūrose muzikos instrumentai turėjo tikrus prototipus ir buvo tų pro-
totipų sudvasinti modeliai (6, p. 20). instrumentų modeliavimas pagal realius pro-
totipus rodo, kad modeliai pirmiausia naudoti senuosiuose ritualuose, o tik vėliau 
pritaikyti estetiniams poreikiams. pirminė muzikos instrumentų paskirtis buvo 
tokia reikšminga, kad daugumos jų tikroji estetinė funkcija taip ir liko neištirta iki 
mūsų dienų (24, p. 111).
anot r. apanavičiaus, šiaurės rytų aukštaičių kanklės yra skobtinio luotelio 
tiksli kopija, tik sumažintas jos modelis. susiję su mirties kultu archaizmai ir ri-
tualinių tradicijų atgarsiai byloja, kad luotas-karstas kanklių arealo gyventojams 
yra padaręs neišdildomą įspūdį. jis galėjo likti nuo tų laikų, kai luotas čia buvo 
pagrindinė transporto ir ritualinė priemonė (6, p. 21). virsme buvusią tarpinę 
grandį – karstą – rodo Šiaurės rytų aukštaitijoje dar XX a. pirmojoje pusėje 
aptikti ritualinių tradicijų atgarsiai. kanklių tapimas muzikos instrumentu turėjo 
būti labai ilgas ir sudėtingas procesas (33, p. 299).
kankliavimas Šiaurės rytų aukštaitijoje laikytas ypatinga meditacija. skam-
binama savo namuose (kambaryje, gonkose arba prie gryčios ant suolelio po sto-
geliu), tik sau ar savo artimiesiems ir tik griežtai reglamentuotu laiku. Šis lai-
kas – sambrėška (kai saulė nusileido, bet dar nesutemo). tokių faktų buvimą 
liudija Biržų krašto kanklininkai: j. plepas (plepys) sakė, kad „kanklės neturi jė-
gos ir smarkumo, todėl jomis skambina namie“ (16), kiti pateikėjai teigė: „tėtytė 
(p. lapienė) skambino tik namie, saviškiams ar kokiam užėjusiam, kartais vaikui, 
kitur kanklių nesinešdavo“ (16) ir kad geriausias laikas kankliuoti – vakaras, kai 
„žvirbliai pastogėse sutupia, tada tyku. [...] didesniuose susibūrimuose ir vie-
šumoje šiomis kanklėmis neskambinę, jomis naudojęsi grynai savo asmeniškam 
nusiteikimui“ (14). kartais p. lapienė iš melodijos leisdavo giminių vaikams at-
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spėti, kokią skambina sutartinę, arba skambindamas padėdavo kankles ant stalo ir 
sakydavo: „pridėk ausį prie stalo, klausyk, geriau skamb“ (16), o kartais sūnėnui 
k. lapienei, gal dešimties metų vaikui, atėjusiam į svečius, kai namuose nieko 
nebūdavę, dėdė liepdavo sėsti ant kėdės ir klausytis: „dabar aš tau pakankliuosiu, 
kad nebūt nuobodu“ (16). 
j. plepas (plepys) visą gyvenimą skambinęs tik sau ir savo artimiesiems. kartą 
kankles buvo nusinešęs pas kaimyną į „atomeilas“ (sugrąžtus) ir ten kankliavo. 
tačiau šį faktą reikėtų laikyti išimtimi. vėlesniais laikais skambindavo bet kada, 
kai tik jaunimas paprašydavo: „seneliuk, pagrok, seneliuk, pagrok... svarbu, kad 
skambės, o mes trepsėsim“ (16). ką skambino ir kaip šoko, pateikėjai neprisiminė 
(33, p. 299).
dažniausiai kanklininkai turėjo savo kambarį. pavyzdžiui, j. plepas (plepys) –
vadinamąjį „senelio kabinetą“, kuriame ant sienos ar lentynos laikė savo bran-
giausią daiktą – kankles. ten ilsėjosi ir miegojo. kankliavo visą gyvenimą, kol 
turėjo sveikatos, sakydavo: „Giedu unt kunklių“ (16). labiausiai mėgo skambinti 
vakarais, pasidėjęs kankles ant stalo arba ant rankos, atsidaręs langą į vakarų pusę. 
kartais kankliuodavo prie gryčios durų, atsisėdęs ant suolelio.
p. lapienė didžiausią malonumą jausdavo pavakare, kai nedegęs žiburio už-
lipdavo ant krosnies, ištiesdavo kojas ir, pasidėję kankles ant kelių, sakydavo: „kol 
žvirbliai sutūps, reikia kankliuoti“ (16) arba, pavakare atsisėdęs gonkose ant suo-
liuko, sakydavo: „reikia pakankliuoti su kunkliais“ (16).
pateikėja marija plepaitė-januškevičienė22 pasakojo, jog „kai buvo maža mer-
gaitė ir vakarais bijodavo pasilikti viena, namiškiams išėjus šerti gyvulių, senelis 
j. plepas (plepys) kartais leisdavo paliesti kanklių stygas. jų skambesys padėdavo 
nusiraminti ir pasijusti saugiai“ (16).
kadangi kanklių gamyba siejama su žmogaus mirtimi, tai Šiaurės rytų aukš-
taitijoje manyta, kad geriausia kankles dirbintis, kai miršta artimas žmogus arba 
kaimynas. tada reikia eiti į didelę girią, kirsti geriausią aukštesnėje vietoje augan-
tį medį ir iš jo viršūnės gamintis kankles. jeigu mirusysis labai apverkiamas, tai 
tuo metu nukirsto medžio kanklės turėsiančios skurdų, graudų balsą, instrumen-
tas daug geriau skambės (29, p. 253–255). 
panašūs papročiai buvo ir suvalkijoje. anot tradicinio suvalkietiškojo kanklia-
vimo tęsėjo doc. v. alensko, improvizacijas suvalkiečiai skambindavo sambrėško-
je ir tik sau. instrumento gamyba taip pat siejama su artimo žmogaus mirtimi (41, 
p. 340–355), o ant kanklininko kapo dėdavo kankles (13, p. 32–33). B. Buračas 
paaiškina, jog „kankles mirusiam kanklininkui deda ant kapo, kad vėjui pučiant 
jos mirusiam grotų iki jos supūtų ten“ (14). manoma, ši tradicija galėjo sietis su 
22 marija plepaitė-januškevičienė, g. 1930, Biržų r., satkūnų k.
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kanklių, kaip „palydovių į aną pasaulį“, papročiais. Beje, meditacijos elementų dar 
1980–1988 m. užfiksuota šiaurės vakarų rusijoje pskovo ir novgorodo srityse. 
Guslėmis čia skambindavę atsigulę ant krosnies, instrumentą laikydami ant pilvo. 
rusų mokslininko a. mechnecovo nuomone, skambindamas žmogus mąstęs, tar-
si atlikdavęs savotišką ritualą23. Šį grojimo būdą, kaip minėta, naudojo ir Šiaurės 
rytų aukštaitijos kanklininkai (16; 29, p. 280–281).  
tautosakos pavyzdžių, kuriuose minimos kanklės, lietuvoje nėra labai daug. 
z. slaviūnas teigė, kad sprendžiant iš to, jog kanklės buvo populiarios, tai jų „ny-
kimo laikas lietuvoje yra gana anksti prasidėjęs“ (29, p. 251).
Setu etninio regiono estai manė, kad jei prie mirštančiojo bus skambinama 
kanklėmis, mirtis jo nepasiglemš tol, kol nenutils kanklių garsai (7, p. 158–190). 
Biržų krašto pateikėjai paulė Burbulytė-rainatienė24, andrijus vaičiūnas25 irgi 
prisiminė pasakojimą (16), kai vienoje apylinkėje siautė maras ir išmirė labai daug 
žmonių. liko tik vienas kitas gyvas. Šie aptašė medį, išskaptavo vidurį, uždėjo ant 
viršaus lentelę ir „išėjo tokia muzika, vadinama kankliais“. vienas žmogus tais 
kankliais vis vakarais skambindavo. kartą prieina „smertis ir klauso palangėj, kas 
taip graudingai skambina. mano šiaip, mano taip: pjaut ar nepjaut tas žmogus, bet 
dėl kanklių pagailėjo ir nebepjovė“ (29, p. 254). nuo to laiko daugiau žmonės 
nebemirė.
kanklių arealo folkloriniai instrumentų gamybos motyvai yra bendri. kanklės 
dažniausiai gaminamos iš ant sesers (29, p. 251–253) ar žmonos (44, p. 109–116) 
kapo išaugusio medžio viršūnės, netgi iš pašaknių. ne tik lietuvių ir latvių, bet ir 
suomių tautosakoje kanklės, miške gimusios ir augusios, namo parėjusios verkia 
(38, p. 367–388). lietuvių tautosakoje tas pat sakoma ir apie smuiką (17, p. 11).
panašią kuržemės legendą etnoinstrumentologui r. apanavičiui papasakojo 
latvijos valstybinio istorijos muziejaus darbuotojai apie XiX a. pirmosios pusės 
kankles. per Šiaurės karą siaučiant marui, išmirė visa šeima, liko tik du vaikai. jie 
pasikeisdami ant kanklių, kaip ant rogučių, vienas kitą nutempę pas kaimynus ir 
taip išsigelbėję.
kadangi kanklės negarsus instrumentas, tai, anot Biržų krašto pateikėjų, 
„grojant tyla – pati svarbiausia sąlyga“ (16). akivaizdu, kad Šiaurės rytų aukštai-
tijos kankliavimo tradicijoje penkiastygės kanklės buvo laikomos namų muzikos 
instrumentu, o muzikantais, galėjusiais jomis skambinti, buvo išimtinai vyrai. 
tai vienas iš nedaugelio muzikos instrumentų, lietuvoje naudotų tik muzikuoti 
namuose.  
23 a. mechnecovo informacija. maskva, 1994.
24 paulė Burbulytė-rainatienė, 1892– ?, Biržų apskr., Šimpeliškių k.
25 andrijus vaičiūnas, 1903– ?, Biržų apskr., medeikių k.
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3 lentelė. Šiaurės rytų aukštaičių rašytiniai kanklininkų duomenys  
(XiX a. antroji pusė – XX a.) n =52
Eil. 
nr.
tyrimo pavadinimas Biografiniai duomenys skaičiai
1. profesija
muzikos instrumentų meistrai 2
mokytojai 1
Ūkininkai 8
kunigai 3
mechanikai, eiguliai 3
nurodytos kelios 2
nenurodyta 33
2. išsilavinimas
savamoksliai 25
amatų mokykla 1
Gimnazija 1
aukštasis 3
nenurodyta 22
3. multiinstrumentalizmo 
tradicijos 
dumpliniai aerofonai 2
klavišiniai aerofonai 1
strykiniai chordofonai 2
skambinamieji chordofonai 1
aerofonai 13
liežuvėliniai, švilpiamieji aerofonai 1
mušamieji 2
kiti instrumentai 4
nurodė 2 ir daugiau 6
4. Šeimos ir giminės 
muzikavimo tradicijos 
Šeimos, kuriose kankliavo 2 muzikantai 10
Šeimos, kuriose kankliavo 5 muzikantai 2
Šeimos, kuriose kankliavo 7–8 muzikantai 1
lietuvoje nuo seniausių laikų buvo įprasta, kad kankles gaminosi patys mu-
zikantai. Beveik kiekvienas kanklininkas mokėdavo pasidirbti instrumentą, jį pa-
sitaisyti, pakeisti stygas ir t. t. tyrimo duomenys rodo, kad stipriausios kanklių 
gamybos tradicijos – kankles gamintis tik sau (kartais savo artimiesiems) – buvo 
Šiaurės rytų aukštaitijoje. tai taip pat rodo ypatingą muzikanto ir jo instrumento 
ryšį.
kaip ir kitų regionų, šiaurės rytų aukštaičių kanklininkai buvo labai įvairių 
profesijų žmonės. pasitaikė teigusių, kad jų profesija – kanklininkas (p. lapienė, 
j. plepas (plepys) ir kt.), nors kankliavimu jie duonos neužsidirbdavo.
XiX a. antrojoje pusėje – XX a. daugiausia šio krašto kanklininkų buvo sa-
vamoksliai (25). duomenys rodo, kad šiaurės rytų aukštaičių kanklininkai buvo 
ūkininkai (8), o šios profesijos žmonės iki XX a. pradžios paprastai turėjo bene 
mažiausias galimybes mokytis (vos 1,75 %).
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iš kitų instrumentų, kuriais skambino kankliuojantys Šiaurės rytų aukštai-
tijos pateikėjai, dominavo pučiamieji (skudučiai, ragai, ožragiai, trimitai, lamz-
deliai – 13, t. y. 2,85 %). tarp jų pasitaikė labai gerų dainininkų ir giedotojų 
(k. Garjonis, p. lapienė, j. plepas (plepys), p. tamašiūnas ir kt.). 
Šiame krašte kankliavo penkios tamašiūnų, trečiokų, septynios–aštuonios 
lapienių kartos. 
didžioji dauguma kanklininkų iki XX a. pradžios skambinti išmoko iš savo 
tėvo, senelio, dėdės ar brolio, o kankliavimo stažo vidurkis – 75,3 metai. Fak-
tiškai muzikuojama visą gyvenimą. Be to, kanklininkai buvę ilgaamžiai: p. la-
pienė – 97 m., k. Garjonis – 94 m., j. plepas (plepys) – 88 m., j. dilys – 82 m., 
m. Bičiūnas – 73 m., k. dagys – 71 m. ir t. t. „kas žino“, – sakė kanklininkė ona 
slavinskaitė-rudienė, – „gal kanklėse ir slypi ilgaamžiškumo paslaptis?“ (16).
senieji šiaurės rytų aukštaičių kanklininkai nuolatos muzikuodavo iki gilios 
senatvės, kol visiškai pakirsdavo liga ar mirtis. nebuvo labai svarbu, ar kas klauso, 
ar ne. jie niekados nesiekė demonstruoti savo skambinimo meno. kanklininkams 
rūpėjo skambinti, gėrėtis, medituoti ir tenkintis kanklių muzika. tai buvo „poilsis 
kūnui ir sielai“ (16).
Išvados
apžvelgus tyrimų duomenis apie šiaurės rytų aukštaičių kankles ir kanklinin-
kus, galima teigti, kad:
1. muzikavimo tradicija šiame krašte ėmė gesti XiX a. antrojoje pusėje – 
XX a. pirmojoje pusėje, o pasikeitus etnokultūrinei ir ekonominei situacijai, įsi-
vyravus bendrataučiams instrumentams, apie XX a. vidurį ir visiškai užgeso.
2. pagrindinį kankliavimo repertuarą sudarė instrumentinės sutartinės. dai-
nų, šventų giesmių bei šokių pasitaikė labai retai. 
3. Šiaurės rytų aukštaičių kanklės iki XX a. pirmosios pusės buvo naudojamos 
išimtinai meditacijai (kontempliacijai), t. y. skambinti sau, savo artimiesiems, ir 
tai buvo namų muzikavimo instrumentas.
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Santrumpos
Bkm Biržų krašto muziejus „sėla“. 
čdm lt nacionalinis m. k. čiurlionio dailės muziejus.
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EEd Etnoinstrumentologinės ekspedicijos duomenys.
Eia Etnomuzikos instituto archyvas.
iEm Em lietuvos nacionalinis muziejus (buv. lietuvos istorijos ir etnografijos muzie-
jus).
kim vytauto didžiojo karo muziejaus Balio Buračo asmeninės negatyvų registra-
cijos knygos. 
lBm lietuvos liaudies buities muziejaus liaudies instrumentų sektorius.
ltr lietuvių literatūros ir tautosakos instituto lietuvių tautosakos rankraštynas. 
ltrF lietuvių literatūros ir tautosakos instituto lietuvių tautosakos rankraštyno 
fonoteka. 
pkm panevėžio kraštotyros muziejus.
rkm rokiškio kraštotyros muziejus.
sis Sutartinės: daugiabalsės lietuvių liaudies dainos, t. 1, 2, 3. sudarė ir paruošė 
z. slaviūnas. vilnius: valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958–1959.
Šam Šiaulių „aušros“ muziejus; Šam EB – Etnografijos skyrius.
td Tautosakos darbai, t. 3. kaunas: lietuvių tautosakos archyvo leidinys, 1937.
tmm Ed lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus.
ΓmЭ sankt peterburgo valstybinis etnografijos muziejus.
v i da  pa l u B i n s k i E n ė
PLAYING THE TRADITIONAL FIVE STRINGS KANKLĖS IN 
NORTH-EASTERN AUKŠTAITIJA (second half of the 19th century – 
the 20th century)
S u m m a r y 
Folk traditions, language, religion, customs and rituals for thousands of 
years has played a significant role in the social forms of human spiritual 
and cultural development. these are constituents of human and nation 
spiritual consciousness. according to j. kudirka, without it a nation would 
disappear. traditions in some way touches all people, combine them, refer 
the matter forming the overall activity. according to this the reconstruction 
of human consciousness is developed. almost all of the popular culture, 
especially verbal and artistic achievements, firmly established in customs 
and rituals, which, with a little change was passed down from generation 
to generation. custom fields are different: it is morality, the concept of 
beauty, attitude to work, parents, homeland, national symbols and values. 
traditions, customs, rituals and folk culture are the preservers of the past. 
as a very stable, they can be used as a historical source.
according to r. apanavičius 1986 classification of traditional kanklės nort-
heast Aukštaičiai (Highlanders) kanklės are assigned to the first type. its 
most archaic, skiff or coffin-shaped, sculpted or carved from a single piece 
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Šiaurės rytų aukŠtaičių muzikavimas tradicinėmis kanklėmis (XiX a. antroji pusė – XX a.)
of wood. carcass usually is six sided, sometimes semicircular, the front tip 
much higher than the tail with a small slope angle. it has a little protruding 
chump. Kanklės are painted black, has a 5, rarely – 4, 8 or 9 strings. 
main repertoire consisted of instrumental contractual. Kanklės were tuned 
‘by ear’ in accordance with chanted contractual – mostly doubles and four 
lines corpus. Harmonic series consisted of an unspecified amount of large 
and small seconds, and the volume of sound vocabulary – mostly quint. 
Kanklės were played exclusively by men.
Five strings kanklės were widespread in northeast Aukštaitija (Highlands) 
(Biržai, rokiškis and kupiškis districts). as the presenters no longer possess 
this kind of instruments, it is possible to discuss them only on the complai-
nants’ stories, museum exhibits, the inter-war period and the data of ethno 
instrumental expeditions. 
change in social model, in various ethno cultural processes, the first type 
kanklės were eliminated from the traditional consumption culture in the 
middle of the 20th century. the status and image of kanklės and kanklės 
players changed beyond recognition, after the collapse of the cultural en-
vironment in the second half of the nineteenth century – the 20th century. 
many instruments have been destroyed; the other part of the exhibit has 
become a museum and private property. 
northeast Aukštaičiai (Highlands) kanklės purpose was ritual, magical, and 
then – meditative. that means that they played for themselves and for their 
families, kanklės instrument was a purely domestic musical instrument.
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